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 memahami definisi penelitian operasional (OR)
 memahami pendekatan pemodelan OR
 membuat model keputusan sederhana
 membuat model-matematis yang digunakan dalam OR
 menerapkan model matematis dalam menyelesaikan
masalah OR
 mengetahui dan memahami teknik-teknik yang digunakan
dalam menyelesaikan masalah OR
Mahasiswa memahami contoh-contoh penggunaan teknik


























 Memahami pengertian, tujuan, notasi, terminologi teori
antrian
 Menjelaskan konsep birth and death dan steady state


























 Memahami elemen atau ciri antrian meliputi pola
kedatangan, pola pelayanan, kapasitas sistem, dan disiplin
antrian
 memilih model antrian sesuai dengan masalahnya
 menggunakan model biaya untuk pengambilan keputusan













 memahami latar belakang, prinsip dasar programa dinamis
 memahami dan mengidentifikasi elemen-elemen programa
dinamis
 memahami model pemrograman dinamis
 Menjelaskan berbagai bentuk masalah (determiistik dan

























 menjelaskan pengertian teori permainan
 menjelaskan notasi dan asumsi dalam teori permainan.
 memahami dan nampu menjelaskan pengertian
saddlepoint.
 menginterpretasikan hasil saddle point.
 memahami tahap-tahap pengambilan keputusan dengan
teori permainan.
 melakukan membedakan dan memilih metoda pemecah-an
untuk tiap-tiap jenis persoalan.














































 Menjelaskan, dan menyelesaikan matriks probabilitas
transisi dan stasioner
 Memahami proses markov, meliputi unsur waktu, state,
dan transisi
 mengetahui tahap-tahap penyelesaian masalah dengan
menggunakan rantai markov
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